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   Mikrostruktur Permukaan Resin Komposit Nanofiller 
   Setelah Perendaman Dalam Yogurt Kemasan
Resin komposit nanofiller merupakan bahan restorasi estetik yang banyak digunakan. Paparan asam secara terus menerus dalam
jangka waktu yang lama akan mengakibatkan perubahan mikrostruktur permukaan resin komposit yang berpengaruh pada
penurunan sifat fisik dan mekanik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran Scanning Electron Microscope (SEM)
mikrostruktur permukaan resin komposit nanofiller setelah perendaman dalam minuman yogurt kemasan. Penelitian ini merupakan
penelitian eksperimental laboratoris. 6 spesimen resin komposit nanofiller dibuat dengan menggunakan mould silinder (diameter
6mm dan ketebalan 2mm) dibagi menjadi 3 kelompok yaitu kelompok tanpa perlakuan, kontrol, dan dengan perlakuan. Spesimen
pada kelompok dengan perlakuan direndam dalam minuman yogurt kemasan dan saliva buatan secara siklus sebanyak 10 siklus
masing-masing 5 detik pada suhu ruangan (25Â°C). Diulangi sebanyak 3 kali dalam sehari selama 7 hari. Spesimen pada kelompok
kontrol direndam dalam saliva buatan. Total waktu perendaman dalam minuman yogurt kemasan adalah 150 detik dalam satu hari
selama 7 hari setara dengan mengkonsumsi minuman yogurt kemasan selama 2 bulan. Setelah perendaman, perubahan
mikrostruktur permukaan resin komposit nanofiller diamati dengan menggunakan Scanning Electron Microscope (SEM) JEOL
JSM-6510LA. Gambaran yang diperoleh berupa porus mikro. Dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan pada permukaan
mikrostruktur resin komposit nanofiller setelah perendaman dalam minuman yogurt kemasan.    
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   Microstructure  Description of Nanofilled Composite   
   Resin After Immersion in Drinking Yogurt 
Nanofilled composite resin is esthetic restoration material which commonly used. Long period and continued acid exposure lead to
microstructural change on composite resin surface and reduce physical and mechanical properties. The study was conducted to find
out SEM picture microstructure of nanofilled composite resin after immersed in drinking yoghurt. This study was an experimental
laboratory. 6 speciment of nanofilled composite resin were prepared by using cylindrical mold (6mm in diameter and 2mm in hight)
were divided into 3 groups are untreated group, control group, and treated group. The speciment in treated group were stored in
drinking yogurt (yakult) and artificial saliva for 10 cycles 5 seconds each at room temperature (25Â°C). It was repeated 3 times a
day for 7 days. The speciment in control group were stored in artificial saliva only. The total soaking time in drinking yogurt was
150 seconds in a day for 7 days which equal with consumed drinking yogurt for 2 months. After immersion, surface microstructure
observation was done using Scanning electron Microscope (SEM) JEOL JSM-6510LA. The images obtained were micro porous.
The conclusion of this study there was a change on surface microstructural of nanofilled composite resin after immersion in
drinking yogurt.
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